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Sanastoa 
ETA  eurooppalainen tekninen arviointi 
Osastoiva rakennusosa rakennusosa, joka erottaa palo-osastoja ja täyttää asetetun 
paloluokan vaatimukset 
Paloakryyli  akryylipohjainen saumaukseen sekä tiivistykseen käytettävä 
paloluokiteltu ja -testattu massa  
Palokatkolevy  palosuojapinnoitettu kivivillapohjainen palonkestävä levy 
Palokatkomansetti muoviputken ympärille asennettava palotilanteessa turpoava 
ja tiivistyvä kaulus.  
Palokatkomassa  kipsi-, vermikuliitti tai sementtisideainepohjainen massa, 
jolla täytetään läpivientien tyhjät alueet  
Palokatkonauha muoviputken ympärille putken ja rakenteen väliin asennetta-
va palotilanteessa laajeneva nauha 
Palopelti ilmanvaihtokanavistoon asennettava palonrajoitin, jonka 
avulla estetään palon leviäminen palo-osastosta toiseen 
Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen toisiin palo-
osastoihin on estetty määrätyn ajan.  
Putkiläpivienti lämmitys, viemäri, ilmanvaihto, käyttövesi-, jäähdytys- tai 





Palokatkolla tarkoitetaan eri palo-osastojen välisten läpivientien paloeristystä ja tiivis-
tystä. Sen tärkein tehtävä on estää liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviäminen 
läpivientien kautta rakenteessa. Tulipalon sattuessa henkilövahingot ja kustannukset 
voivat olla suuret, jos palokatkoja ei ole suunniteltu ja toteutettu määräysten mukaises-
ti. [1.] 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa palokatkoista ja siitä, miten palo-
katkot tulisi huomioida LVI-suunnittelussa, jotta vältyttäisiin ongelmatilanteilta asennus-
vaiheessa. Työssä tutkitaan ja vertaillaan eri palokatkotuotetoimittajien tuotteita ja nii-
den vaatimusten eroavaisuuksia toisistaan. 
Tämä työ käsittelee ainoastaan LVI-tekniikkaan liittyviä palokatkoja. Työssä ei siis käsi-
tellä esimerkiksi sähkö- tai automaatiojärjestelmiä ja näiden palokatkoja. Työssä ei 
myöskään oteta sen suuremmin kantaa tekniikan asennettavuuteen ja siihen liittyviin 
ohjeisiin ja määräyksiin. 
Työn teoriaosuudessa käsitellään rakennusten, rakenteiden sekä materiaalien palotur-
vallisuuteen liittyviä lakeja, rajoituksia ja määräyksiä. Osiossa kerrotaan myös raken-
teiden luokitteluperusteet ja käytettyjen lyhenteiden tarkoitukset. Tutkimusosiossa ver-
taillaan useiden palokatkotoimittajien eri putkimateriaaleille sopivia tuotteita ja tarkastel-





2 Palokatkojen määräykset 
2.1 Lainsäädäntö 
Lakeja, jotka vaikuttavat olennaisesti palokatkoihin, ovat maankäyttö- ja rakennuslaki 
sekä työturvallisuuslaki. Lait eivät suoranaisesti ota kantaa siihen, kuinka palokatkot 
tulisi toteuttaa, vaan laki esittää edellytykset turvalliselle rakennukselle. [1.] 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa olennainen osa on 13 § Suomen rakentamismääräys-
kokoelma, jossa annetaan maankäyttö- ja rakennuslakia täydentäviä rakentamiseen 
liittyviä teknisiä ja näitä vastaavia yleisiä määräyksiä ja ohjeita. Nämä julkaistaan Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa. Rakentamismääräyskokoelman määräykset 
ovat velvoitteita, ja niitä tulee noudattaa rakentamisessa. Määräykset koskevat uudis-
rakennuksia. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei määräyksissä ni-
menomaisesti toisin määrätä. [2.] 
Toinen palokatkoihin vaikuttava osa Maankäyttö- ja rakennuslaissa on pykälä 117 b § 
paloturvallisuus, jossa velvoitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtivan, että 
rakennus sekä suunnitellaan että rakennetaan paloturvalliseksi rakennuksen käyttötar-
koitus huomioiden. Tulipalon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa on pys-
tyttävä rajoittamaan. Tämän lisäksi riski palon leviämisestä viereisiin rakennuksiin on 
minimoitava. Rakentaessa rakennusta on käytettävä paloturvallisuuden kannalta sovel-
tuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. [2.] 
2.2 Määräykset ja ohjeet 
Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää lakeja ja asetuksia tarkentavia mää-
räyksiä ja ohjeita. Rakentamismääräyskokoelman osa E sisältää paloturvallisuuteen 
liittyvät määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta astui voimaan 1.1.2018 ja korvasi rakentamismääräyskokoelman osan E1, 
joka sisälsi rakennusten paloturvallisuuden määräykset ja yleiset ohjeet. Uuden ase-
tuksen lähtökohtana on nykyisen rakenteellisen paloturvallisuustason säilyttäminen, 
mutta se sisältää useita muutoksia ja tarkistuksia aiempiin määräyksiin verrattuna. Ase-
tusta täydennetään muilla kokoelman E osilla. Olennainen vaatimus asetuksessa on 
se, että palon ja savun kehittymisen sekä leviämisen on oltava rakennuksissa rajoitet-
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tua. Rakennusosat eri palo-osastojen välillä ja niihin liittyvät tekniikat ja laitteet on teh-
tävä siten, että palo ei pääse leviämään osastosta toiseen rakenteelle määritetyn pa-
lonkestoajan aikana. Asetuksessa myös mainitaan, että osastoivan rakennusosan läpi 
saa johtaa tarpeelliset putkien, roilojen, kanavien ja hormien edellyttämät läpiviennit 
edellyttäen, etteivät ne olennaisesti heikennä rakennusosan osastoivuutta. [3.]  
2.3 CE-merkintä ja ETA-hyväksyntä 
Rakennustuotteiden CE-merkinnän tavoitteena on poistaa kansallisten tuotehyväksyn-
tämenettelytapojen eroavaisuudet. CE-merkintä rakennustuotteessa todistaa, että tuote 
täyttää rakennustuoteasetukseen 305/2011 perustuvat vaatimukset ja näin ollen on 
myyntikelpoinen koko Euroopan talousalueella. Rakennustuotteiden CE-merkintä har-
monisoidun eli yhdenmukaistetun tuotestandardin kattamille tuotteille on ollut pakolli-
nen EU:n jäsenmaissa 1.7.2013 alkaen. [4.] 
CE-merkintää ei vaadita, jos käytettävä tuote valmistetaan tilauksesta kohdekohtaisesti 
muuten kuin sarjatyönä tai tuote valmistetaan rakennuspaikalla ja tuotteen asennuk-
sesta vastaa valmistaja. Jos tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta on 
eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), voi tuotteen valmistaja hakea CE-merkintää 
eurooppalaisen vapaaehtoisen teknisen arvioinnin avulla. [4.] Suomessa ETA-
hyväksynnät myöntää VTT Expert Services Oy. ETA on aina valmistajakohtainen. ETA-
hyväksynnässä esitetään tuotteen tai sovelluksen kuvaus ja käyttötarkoitus sekä tuot-







3 Paloluokat ja palo-osastointi 
3.1 Rakennukset 
Rakennukset jaotellaan neljään eri paloluokkaan: P0, P1, P2 ja P3. Rakennus voidaan 
jakaa useaan eri paloluokkaan, mikäli palon leviäminen osasta toiseen on estetty pa-
lomuurilla, eli seinällä joka estää palon leviämisen sekä kestää sortumatta sille määrä-
tyn ajan. Paloluokkia P1, P2 ja P3 käytetään, kun rakennus suunnitellaan ympäristömi-
nisteriön rakennusten paloturvallisuutta koskevan asetuksen mukaisten luokkien ja 
lukuarvojen perusteella. Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kokoa tai henkilömää-
rää ei ole rajoitettu. Paloluokkaan P2 ja P3 kuuluvien rakennuksen kokoa koskevat 
rajoitukset on esitetty taulukoissa 1 ja 2, ja henkilömäärää sekä paikkalukua koskevat 
rajoitukset taulukossa 3. [3.] 
Jos rakennus suunnitellaan käyttäen suurelta osin tai kokonaan oletettuun palonkehi-
tykseen perustuvaa menettelyä, on käytettävä paloluokkaa P0. Tällöin vaatimusten 
täyttyminen on todistettava tapauskohtaisesti rakennuksen ominaisuudet ja käyttö 
huomioiden. Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa käytettävien 
menetelmien kelpoisuus on oltava osoitettu. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä on 
pystyttävä esittämään suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset. [3.] 




Taulukko 2. Käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset P2-paloluokan rakennuksissa [3] 
 
 




Kantavien ja osastoivien rakennusosien luokitus perustuu niiden palonkestävyyteen. 
Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa kokeellisesti tai laskennallisin menetelmin. 
Rakennusosien vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä ja niiden yhdistelmillä: 
• R = Kantavuus. Aika, jonka rakenteen tulee kestää palotilanteessa sortumatta. 
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• E = Tiiviys. Aika, jonka rakennusosa pysyy tiiviinä liekkejä ja kuumia savukaa-
suja vastaan palotilanteessa. 
• I = Eristävyys. Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nou-
suun (yleensä 140 ºC). 
• M = Iskunkestävyys. Rakennusosan mekaanisten iskujen kestokyky palotilan-
teessa. 
Edellä mainittujen kirjainten ja niiden yhdistelmien jälkeen esitetään rakennusosan pa-
lonkestoaika minuutteina: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Esimerkiksi jos raken-
nusosan paloluokka on EI60, tulee sen tiivistää ja eristää palotilanteessa 60 minuutin 
ajan. [6.] 
3.3 Materiaalit 
Rakennustarvikkeet luokitellaan sen mukaan, kuinka ne vaikuttavat palon syttymiseen 
ja leviämiseen. Luokat esitetään käyttäen merkintöjä A1, A2, B, C, D, E tai F. Tämän 
luokituksen lisäksi rakennustuotteille annetaan lisäluokitus niiden savuntuoton ja pala-
van pisaroinnin mukaan. Savuntuoton luokitus on s1, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, 
d1, d2. Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty edellä mainitut luokat ja niiden selitykset. [6.] 




Taulukko 5. Savun tuoton ja palavien pisaroiden lisäluokat [6] 
 
A1-luokan materiaalit ovat palamattomia, joten niitä ei yhdistetä mihinkään lisäluok-
kaan. Luokat A2–D sisältävät lisämääreitä, jotka ilmaisevat savuntuottoa ja palavien 
pisaroiden esiintymistä (esim. A2-s1, d0). E-luokka ilman lisämäärettä tarkoittaa, ettei 
materiaalista irtoa palavia pisaroita. F-luokkaan ei liitetä lisämääreitä, koska tämän 











4 Palokatkot ilmanvaihtojärjestelmissä 
Palon leviämisen estäminen osastosta toiseen toteutetaan ilmanvaihdon osalta joko 
palopellillä tai paloeristämällä kanava kauttaaltaan palo-osaston läpi. Palopeltejä ja -
eristyksiä valittaessa on syytä perehtyä ympäristöministeriön asetukseen rakennusten 
paloturvallisuudesta sekä muihin asetusta tukeviin oppaisiin. 
4.1 Palopellit 
Palopellin on oltava tyyppihyväksytty tai siitä on tehtävä vastaavat selvitykset. Peltejä 
on olemassa sekä mekaanisia että moottorilla toimivia. Mekaanisen palopellin luukku 
sulkeutuu jousiviritteisesti lämpösulakkeen sulaessa. Moottoritoiminen palopelti puoles-
taan sulkeutuu palotilanteessa moottorilla, joka aktivoituu lämpö- tai savuilmaisimen 
avulla. Palopelti on asennettava osastoivaan rakennusosaan tiiviisti ja tukevasti. Mikäli 
palopelti asennetaan irti rakenteesta, on sen ja rakenteen välinen osa paloeristettävä. 
[7.] Tällöin on noudatettava tarkasti palopeltimallikohtaisia asennusdetaljeja, sillä eri 
palopeltitoimittajien ja -mallien asennusdetaljeissa on eroja.  
Suunniteltaessa palopeltejä on syytä huomioida kahden tai useamman vierekkäin tai 
päällekkäin asennettavien palopeltien etäisyys toisistaan. Jos pellin valmistaja ei toisin 
ilmoita, tulee EN 1366-2 -standardin osan 13.6 mukaan palopeltien etäisyyden olla 
vähintään 200 mm. Samainen standardi määrää palopellin ja viereisen rakenteen vä-





Kuva 1. Kahden tai useamman palopellin asentaminen yhteen palo-osastorakenteeseen. [9, s. 
53] 
Palopeltien vaatima asennusaukon koko vaihtelee palopeltien toimittajasta, mallista ja 
asennustavasta riippuen hyvin paljon, minkä takia onkin vaikeaa määritellä yhtä oikeaa 
asennusaukon kokoa kullekin kanavakoolle. Mikäli jo suunnitteluvaiheessa tiedetään, 
kenen toimittajan ja minkä mallin palopeltejä käytetään, ei luonnollisesti tule ongelmia 
reikävarausten kokojen määrittämisessä, koska tiedot ovat helposti saatavissa valmis-
tajalta. 
Palopeltien toimittaja- ja mallikohtaisesti tehtyjen vertailujen perusteella saatiin kuiten-
kin selville, kuinka suuri reikävaraus palopeltiä varten tulisi suunnitella, jos käytettävää 
palopeltimallia ei vielä tiedetä. Mikäli pyöreä kanava lävistää massiivirakenteisen sei-
nän tai välipohjan, on turvallista valita palopellin asennusaukon kooksi kanavan halkai-
sija + 50–70 mm (kuva 2 ja taulukot 6 ja 7). Tätä asennusaukon kokoa tukevat muun 
muassa seuraavien toimittajien mallit: Fläkt Woods ETPR, Halton FDE ja FDC, ETS 
Nord FDMS ja FDMC, Swegon Ignis CR60 ja CR2 sekä Lindab PKIR (märkä-asennus 
eli kipsillä, laastilla tai betonilla täytetty läpivienti). [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.] Ver-
tailussa ei ole kiinnitetty suurempaa huomiota kevytrakenteisiin seiniin asennettavien 
palopeltien reikien kokoon, koska niihin LVI-suunnittelijan ei tarvitse esittää reikä-
varauksia. Lisäksi vertailuissa keskityttiin vähintään paloluokan EI60 vaatimusten täyt-




Kuva 2. Fläkt Woodsin ETPR-palopeltien asennus kiviaineiseen rakennusosaan [10] 
Taulukko 6. ETPR-EI-1 (EI 60 -paloluokan rakenteeseen) asennusaukkojen mitat [10] 
 




Pyöreiden palopeltien vertailussa tuli vastaan muutamia palopeltimalleja joiden asen-
nusaukkojen halkaisijat poikkeavat edellä mainituista. Alla on esitetty kyseiset poikkea-
vat mallit ja niiden asennusaukkojen mitat. 
 
Lindab PKIR-palopellin kuiva-asennuksen eli mineraalivillalla ja peitelevyillä tiivistettä-
vän reiän vaatima asennusaukon koko on kanavan halkaisija + 80–160 mm (kuva 3 ja 
taulukko 8). [17.] 
 
 
Kuva 3. PKIR-palopellin kuiva-asennus mineraalivillalla ja peitelevyillä [17] 
 
Taulukko 8. Pyöreiden asennusaukkojen mitat kiviaineisessa seinässä/välipohjassa (RRW) ja 










Haltonin FDI-palopellin asennusaukon koko on puolestaan kanavahalkaisija + max. 
20 mm [18]. 
 
 
Kuva 4. Halton FDI -palopelti [18] 
 
ETS Nordin FDMB-sarjan pyöreät palopellit tarvitsevat reiän tyypistä ja asennustavasta 
riippuen aukon, jonka koko on kanavan halkaisija + 100–160 mm [9]. 
 
 





Vertailujen perusteella suorakulmaisia palopeltejä käytettäessä massiivirakenteisissa 
seinissä ja välipohjissa asennusaukoksi on turvallista valita kanavan sivu + 100 mm, 
jos palopellin mallia ei tiedetä. Mikäli käytettävän palopellin malli tiedetään, on syytä 
tarkistaa asennusaukon mitat pellin valmistajalta. Edellä mainitun asennusaukon ko-
koon soveltuvat ainakin seuraavien toimittajien mallit: Fläkt Woods ETPS-E ja 
FK120/FK90 (kuvat 6 ja 7), Swegon Ignis CU2 (kuva 8), Lindab PKIS (kuva 9 ja tauluk-
ko 9) sekä ETS Nord FDMB. [19; 20; 12; 17; 9.] 
 




Kuva 7. Fläkt Woods FK120/FK90 -palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin [20] 
 




Kuva 9. Suorakaiteen muotoisen PKIS-palopellin märkäasennus laastilla tai betonilla [17] 
 
Taulukko 9. Suorakulmaisten asennusaukkojen mitat kiviaineisessa seinässä/välipohjassa 
(RRW) ja kevytrakenteisessa seinässä (FRW) [17] 
 
 
4.2 Osastoivan rakenteen lävistävät kanavat 
Ilmastointikanavia viedessä osastoivan rakenteen läpi tulee huomioida tiettyjä asioita. 
Ensinnäkin täytyy valita oikea paloeriste, jotta palo-osaston palonkestävyys ei heikke-
ne. Toiseksi on huomioitava kanavien minimietäisyydet muista kanavista, putkista, tek-
niikoista ja rakenteista. Näiden lisäksi reikävarauksia määriteltäessä on huomioitava 
asennusaukon mitat sekä suurin mahdollinen asennusaukon koko. Ei ole olemassa 
yhtä tiettyä asennusaukon kokoa, vaan se riippuu monista asioista, kuten rakennetyy-
pistä, käytettävästä palokatkotuotteesta sekä siitä, kuinka paljon tekniikkaa viedään 
yhdestä aukosta.  
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Työssä vertailtiin kahta palokatkomateriaalitoimittajaa; Hiltiä ja Würthiä. Vertailussa 
keskityttiin ainoastaan massiivirakenteisten seinien ja välipohjien kanavaläpivienteihin. 
Kevytrakenteisten seinien läpivienteihin ei vertailussa kiinnitetty suurempaa huomiota, 
sillä niihin ei LVI-suunnittelijan tarvitse esittää reikävarauksia. Vertailuissa tarkasteltiin 
vähintään paloluokan EI60 vaatimusten täyttymistä. Muut paloluokat on tarkastettava 
erikseen. 
Läpivienti massiivirakenteisessa seinässä tai lattiassa voidaan tiivistää joko palokatko-
massalla tai palokatkolevyllä. Palokatkomassaa käytetään pienempiin kanavaläpivien-
teihin ja palokatkolevyä suurempien kanavien läpivienteihin sekä yhdistelmäläpivientei-
hin joissa viedään monenlaista tekniikkaa samasta asennusaukosta. 
Käytettäessä Hiltin palokatkomassaa seinäläpiviennissä on huomioitava, että seinän 
paksuuden on oltava vähintään 100 mm. Läpiviennistä voi viedä maksimissaan 
Ø 250 mm:n kokoisen kanavan. Reikävarauksen koko tulee olla kanavan halkaisija + 
mahdollinen eriste + 22–72 mm. Reikä ei kuitenkaan saa olla halkaisijaltaan suurempi 
kuin 300 mm. [21.] Kahden reiän välisen etäisyyden tulee olla ETA-arvioinnin mukaan 
vähintään 200 mm, mutta jos tiukoissa paikoissa halutaan poiketa tästä testistandardis-
ta, niin sovellukselle on mahdollista hakea rakennuspaikkakohtaista lausuntoa, joita 
myöntää Hiltin Euroopan asiantuntijaryhmä. [22.] Asennusaukkoon voidaan asentaa 
vain yksi kanava aukkoa kohden (kuva 10). Lattialäpivienneissä pätevät muuten samat 
vaatimukset, mutta rakenteen paksuuden täytyy olla vähintään 150 mm ja reiän koon 
tulee olla kanavan halkaisija + mahdollinen eriste + 26–96 mm (kuva 11). Läpivietävä 




Kuva 10. IV-kanavan palokatko massiivirakenteisessa seinässä Hiltin palokatkomassalla toteu-
tettuna [21]. 
 
Kuva 11. IV-kanavan palokatko välipohjassa Hiltin palokatkomassalla toteutettuna [21]. 
Suurempien läpivientien palokatkot toteutetaan yleensä palokatkolevyllä. Levyillä toteu-
tettavien läpivientien maksimi kanavakoko on Ø 1000 mm (kuvat 12 ja 13). Mikäli ra-
kenteeseen tehdään pyöreä reikä, tulee sen koon olla kanavan halkaisija + 60 mm. Jos 
puolestaan tehdään suorakulmainen asennusaukko, saa aukko olla maksimissaan 
1200 x 2000 mm. Samassa aukossa olevien kanavien etäisyyksien toisistaan ja aukon 
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reunoista tulee olla vähintään 30 mm. Kahden aukon välisen etäisyyden on oltava vä-
hintään 60 mm. Samat mitat pätevät myös välipohjiin tehtäviin läpivienteihin rakenteen 
vähimmäispaksuutta lukuun ottamatta. Läpivietävä kanava voidaan eristää jatkuvana 
tai katkaista läpiviennin kohdalla. [21.] 
 





Kuva 13. IV-kanavan palokatko välipohjassa Hiltin palokatkolevyllä toteutettuna [21] 
Würthin palokatkomassaa käytettäessä seinä- ja lattialäpiviennissä on huomioitava, 
että rakenteen minimipaksuus on 150 mm. Läpiviennistä voi viedä maksimissaan 
Ø 315 mm:n kokoisen kanavan, riippuen eristeen paksuudesta. Reikävarauksen koon 
tulee olla kanavan halkaisija + mahdollinen eriste + min. 10 mm (kuvat 14 ja 15). Asen-
nusaukon maksimikoko on 400 x 400 mm. Välipohjien palokatkot voidaan toteuttaa 
myös paloakryylillä, jolloin reiän koon tulee olla kanavan halkaisija + mahdollinen eriste 




Kuva 14. IV-kanavan palokatko massiivirakenteisessa seinässä Würthin palokatkomassalla 
toteutettuna [23] 
 
Kuva 15. IV-kanavan palokatko välipohjassa Würthin palokatkomassalla toteutettuna [23] 
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Palokatkolevyä käytettäessä tulee seinän paksuuden olla minimissään 100 mm ja väli-
pohjarakenteen vähintään 150 mm. Läpiviennistä voi viedä enintään Ø 1000 mm:n 
kokoisen kanavan. Reikävarauksen koon tulee olla kanavan halkaisija + mahdollinen 
eriste + min. 25 mm. Asennusaukon maksimikoko on 2400 x 1200 mm (kuvat 16 ja 17). 
[23.] Kahden reiän välisen etäisyyden on ETA-hyväksynnän mukaan oltava vähintään 
200 mm, mutta etäisyys voi tarvittaessa olla pienempikin. Tällöin on haettava raken-
nuspaikkakohtaista hyväksyntää. [25.] Saman aukon sisällä oleville tekniikoille ei ole 
annettu vähimmäisetäisyyksiä toisistaan, paitsi jos kanavan tai putken eriste läpäisee 
palokatkon tai vieressä on muoviputki, tällöin minimietäisyyden muusta saman aukon 
sisällä olevista tekniikasta tulee olla vähintään 100 mm. Tekniikan tulee sijaita vähin-
tään 25 mm:n etäisyydellä asennusaukon reunoista. [24, s. 4.]  
 















5 Palokatkot muovi- ja komposiittipukissa 
Muoviputket vaativat palokatkotuotteen, joka turpoaa palotilanteessa. Komposiittiputkia 
käytettäessä on huomioitava lämmönsiirtyminen putkea pitkin ja tarvittaessa tehtävä 
lisäeristys läpiviennin kohdalle. Muovi- ja komposiittiputkien palokatkot toteutetaan 
usein, joko palomansetilla tai palokatkonauhalla. [1.] Pienempien putkien palokatkot 
voidaan toteuttaa myös Sewatek-valmisläpivienneillä, palovaahdolla tai akryylipohjai-
sella palomassalla. Palokatkotoimittaja ja -tuotekohtaisessa vertailussa tarkasteltiin 
vähintään paloluokan EI60 vaatimusten täyttymistä. Muut paloluokat on tarkastettava 
erikseen. [21; 23; 26.]  
5.1 Muoviputket 
Palokatkotoimittajien tuotteissa on merkittäviä eroja. Esimerkiksi suurin mahdollinen 
käytettävä putkikoko vaihtelee eri palokatkotoimittajien tuotteiden välillä. Palomanse-
teissa (kuva 18) Hiltillä suurin käytettävä putkikoko on Ø 160 mm vähintään 100 mm:n 
paksuisessa seinässä tai Ø 250 mm 150 mm:n paksuisessa seinässä tai välipohjassa. 
[21.] Würthillä suurin putkikoko on Ø 200 mm samoilla rakennepaksuuksilla, mutta 
Ø 400 mm rakenteen ollessa vähintään 300 mm paksu. [23.] Nullifiren mansettien koot 
ovat PVC- ja PE-muoviputkille sekä välipohjien PP-muoviputkille Ø 32–160 mm ja sei-
nissä oleville PP-putkille Ø 32–250 mm, kun seinän paksuus on vähintään 100 mm ja 
välipohjan 150 mm (liite 1). Sewatek valmistaa Ø 32–160 mm:n kokoisia mansetteja. 
[27.] 
 
Kuva 18. Hilti CFS-C P -palokatkomansetti [28] 
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Hiltin palokatkonauhalla voidaan tehdä palokatko vähintään 100 mm:n paksuiseen sei-
nään tai vähintään 150 mm:n paksuiseen välipohjaan enintään Ø 110 mm:n muoviput-
kelle. Jos puolestaan rakenteen paksuus on vähintään 175 mm, voidaan palokatko 
tehdä putkikokoon Ø 160 mm asti. [21.] Myös Würthin nauhalla (kuva 19) voidaan 
100 mm:n paksuiseen seinään tehdä palokatko Ø 110 mm:n muoviputkelle, mutta pa-
lokatko voidaan tehdä myös putkikokoon Ø 160 mm asti, mikäli rakenteen paksuus on 
vähintään 150 mm. [23.] Nullifireltä ja Sewatekiltä ei palokatko-detaljien perusteella 
löydy muoviputkille soveltuvaa palokatkonauhaa.  
 
Kuva 19. Würth Sealfire FX200 CE -palokatkonauha [29] 
Hiltin palokatkovaahdolla voidaan toteuttaa palokatko maksimissaan Ø 40 mm:n put-
kelle vähintään 200 mm paksuun välipohjaan tai 100 mm paksuun seinään, mutta jos 
seinän vahvuus on pienempi kuin 200 mm, palokatko toteutetaan kehyksellä niin että 
paksuus on läpiviennin kohdalla vähintään 200 mm. [21.] Würthin akryylipohjaisella 
massalla palokatko voidaan tehdä putkikokoon Ø 32 mm asti vähintään 150 mm:n pak-
suiseen seinään ja putkikokoon Ø 75 mm asti saman paksuiseen välipohjaan. Würthin 
ja Sewatekin palovaahto soveltuu putkikokoon Ø50 mm asti vähintään 150 mm:n pak-
suiseen seinään ja välipohjaan. [23; 30.] 
Lisäksi Sewatek valmistaa erilaisia palo-osastoivia valmisläpivientejä välipohja- ja väli-
seinärakenteisiin. D-sarjan niin kutsutuilla saneeraus- ja jälkiasennusläpivienneillä voi-
daan palokatkot toteuttaa 110 mm:n viemäriputkeen asti. Seiniin tarkoitetuilla S-sarjan 
läpivienneillä ja H-sarjan välipohjiin tarkoitetuilla läpivienneillä voidaan palokatkot to-




Muoviputkille ei ole määritettävissä yhtä oikeaa reikäkokoa, koska se vaihtelee niin 
paljon eri palokatkotoimittajien ja niiden tuotteiden välillä. Palokatkomanseteille onnis-
tuttiin kuitenkin vertailujen perusteella määrittämään turvallinen asennusaukon koko, 
joka on putken halkaisija + mahdollinen eriste + 10–20 mm. Würthin palokatkomansetti 
vaatii reiän halkaisijaksi putken halkaisijan ja mahdollisen eristeen lisäksi vähintään 
10 mm. [23.] Hiltin palokatkomansettia käytettäessä asennusaukon tulee olla pienempi 
kuin mansetin ulkohalkaisija. [21.] Taulukossa 10 on esitetty suositeltu aukon koko eri 
putken halkaisijoille min. 100 mm:n paksussa seinässä ja taulukossa 11 on puolestaan 
esitetty suositellut aukon koot eri putken halkaisijoille vähintään 150 mm paksussa vä-
lipohjassa. Myös Nullifiren ja Sewatekin detaljit tukevat edellä mainittua asennusaukon 
kokoa.  
Taulukko 10. Suositellut asennusaukkojen mitat eri putken halkaisijoille massiivirakenteisessa 
seinässä [21] 
 





Vertailujen perusteella myös palokatkonauhalla toteutettavaan palokatkon reikävarauk-
sen koko voidaan valita siten, että reiän halkaisija on putken halkaisija + mahdollinen 
eriste + 20 mm. Palokatkon vaatima tila riippuu siitä, kuinka monta kerrosta nauhaa 
tulee asentaa putken ympärille. Reikä ei saa kuitenkaan olla liian suuri, jotta se voidaan 
tiivistää vaatimusten mukaisesti. Taulukoissa 12 ja 13 on esitetty Hiltin määrittelemiä 
maksimi reikäkokoja eri putken halkaisijoille sekä massiiviseinässä että -laatassa. [21; 
23.] 
Taulukko 12. Hiltin määrittelemiä maksimi reikäkokoja eri putken halkaisijoille massiiviseinässä 
käytettäessä palokatkonauhaa [21] 
 
Taulukko 13. Hiltin määrittelemiä maksimi reikäkokoja eri putken halkaisijoille välipohjassa 
käytettäessä palokatkonauhaa [21] 
 
Turpoavaa palomassaa tai -vaahtoa käytettäessä reiän kooksi tulisi varata putken hal-
kaisija + 50 mm. Reikäkoko pätee sekä seiniin, että välipohjiin. Vertailun perusteella 





Kuva 20. Detaljikuva Hiltin palokatkovaahdolla välipohjaan asennettavasta palokatkosta [21] 
 
 




Jos palokatko suunnitellaan D-sarjan Sewatek-valmisläpiviennillä, reikävarauksen tulee 
olla halkaisijaltaan 42, 62, 92, 105 tai 140 mm (taulukot 14 ja 15). [31; 32.] Tehtäessä 
palokatko S- tai H-sarjan läpivienneillä, jotta Sewatek pystyy valmistamaan oikeanlai-
sen läpiviennin jokaiselle putkelle, suunnittelijan tulee merkitä reikä- ja elementtikuviin 
seuraavat tiedot: 
• Sewatek tai SWT, jos tiedetään, että käytetään Sewatekin läpivientejä 
• putken ulkohalkaisija (tai DN-mitta) 
• putken materiaali (Cu, Fe, FeZn, Ko, PEX) 
• putkien etäisyydet keskeltä keskelle (esim. K160) (mahdolliset mitat: 70, 100, 
120 tai 160 mm) 
• rakenteen paksuus (S-mitta), mikäli se ei ilmene muualta [33.] 
 
Taulukko 14. Sewatekin D-sarjan tuotteen ja porattavan reiän halkaisija erikokoisille putkille 
[31] 
 
Taulukko 15. Sewatekin D-sarjan tuotteen ja porattavan reiän halkaisija erikokoisille putkille 
[32] 
 
Jos palokatkoa ei toteuteta Sewatekin tuotteilla, reikien väliseksi etäisyydeksi tulisi va-
rata 200 mm, mikäli se on mahdollista, sillä se on kahden reiän minimietäisyys esimer-
kiksi Hiltin palokatkonauhalla sekä useilla Nullifiren tuotteilla. On myös olemassa palo-
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katkotuotteita, joiden reikien vähimmäisetäisyydet ovat huomattavasti pienempiä. Esi-
merkiksi Hiltin mansetit ovat asennettavissa jopa kiinni toisiinsa, kuin myös Sewatekin 
mansetitkin aina kokoon Ø 110 mm asti, minkä jälkeen vähimmäisetäisyys on 100 mm. 
[21; 27.] 
5.2 Komposiittiputket 
Hiltin tuotteilla komposiittiputkien palokatkot massiivirakenteiseen seinään voidaan to-
teuttaa akryylipohjaisella palokatkomassalla tai palokatkovaahdolla aina putkikokoon 
Ø 32 mm asti. Reikävarauksen tulisi olla palokatkovaahdolla putken eristetty halkaisija 
+ min. 40 mm ja palokatkomassalla putken eristetty halkaisija + 22–72 mm. Huomioita-
vaa on, että akryylipohjaista massaa käytettäessä kahden reiän välisen etäisyyden 
tulee olla ETA-hyväksynnän mukaan vähintään 200 mm. [21.] Etäisyyden ollessa pie-
nempi on haettava rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää [22]. Putki on eristettävä vä-
hintään 20 mm:n paksuisella kivivillalla vähintään 500 mm:n matkalta rakenteen mo-
lemmin puolin lämmönsiirtymisen estämiseksi. Palokatkovaahtoa käytettäessä on putki 
eristettävä jatkuvana 9 mm:n solukumieristeellä. Välipohjien palokatkoihin pätee muu-
ten samat asiat, mutta akryylipohjaisella massalla reikävarauksen tulee olla putken 
eristetty halkaisija + 26–96 mm ja palokatkovaahtoa käytettäessä riittää, että putki eris-
tetään 9 mm solukumieristeellä 500 mm:n matkalta rakenteen molemmin puolin. [21.] 
Hiltin palokatkokääreellä palokatko on mahdollista tehdä massiiviseinään aina putkiko-
koon Ø 63 mm asti. Nauhaa käytettäessä reiän tulee olla putken eristetty halkaisija 
+ 11–50 mm. Putki on eristettävä jatkuvana vähintään 9 mm:n paksuisella soluku-
mieristeellä. Kahden reiän välisellä etäisyydellä ei ole merkitystä palonkestävyyteen. 
Välipohjiin tehtäviin palokatkoihin pätee samat asiat. Ainoa ero on, että palokatko voi-
daan tehdä enintään Ø 75 mm putkeen. [21; 34.] 
Hiltin palokatkomansetilla palokatko on tehtävissä jopa Ø 75 mm:n putkelle. Putki on 
eristettävä jatkuvana vähintään 9 mm:n paksuisella solukumieristeellä. Kahden man-
setin välinen vähimmäisetäisyys on 0 mm. Hiltin mansettia käytettäessä asennusaukon 
tulee olla pienempi kuin mansetin ulkohalkaisija. Taulukossa 16 on esitetty suositeltu 
aukon koko eri putken halkaisijoille min. 100 mm:n paksuisessa seinässä ja taulukossa 




Taulukko 16. Suositellut asennusaukkojen mitat ja eristepaksuudet eri putken halkaisijoille 
massiivirakenteisessa seinässä [21] 
 
Taulukko 17. Suositellut asennusaukkojen mitat ja eristepaksuudet eri putken halkaisijoille 
välipohjassa [21] 
 
Würthin paloakryylillä voidaan tehdä palokatko massiivirakenteiseen seinään tai väli-
pohjaan jopa Ø 75 mm:n putkelle. Reikävarauksen tulisi olla putken eristetty halkaisija 
+ min. 20 mm. Putki on eristettävä 20 mm:n paksuisella kivivillalla vähintään 500 mm:n 
matkalta rakenteen molemmin puolin. Kahden vierekkäisen läpiviennin välille on jätet-
tävä vähintään 30 mm. [23; 35.] 
Myös Würthin FP Wrap -palokatkonauhalla on mahdollista toteuttaa palokatko 
Ø 75 mm:n putkelle. Tällöinkin putki on eristettävä 20 mm:n paksuisella kivivillalla vä-
hintään 500 mm:n matkalta seinän molemmin puolin tai 9–25 mm:n solukumieristeellä 
jatkuvana. Välipohjissa putki ei vaadi eristystä. Reikävarauksen tulee olla vähintään 
putken halkaisija + mahdollinen eriste + nauhan kerroslukumäärä eli noin 10 mm. IS-R 
Wrap -nauhalla palokatko voidaan toteuttaa maksimissaan Ø 110 mm:n putkelle. Reiän 
tulisi olla kooltaan putken halkaisija + 10–50 mm. [23; 36.] 
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Würthin Endless-mansetilla palokatko on toteutettavissa maksimissaan Ø 110 mm:n 
putkelle. Seinässä oleva putki on eristettävä solukumieristeellä vähintään 500 mm:n 
matkalta rakenteen molemmin puolin. Välipohjassa oleva putki ei vaadi eristystä käytet-
täessä Würthin mansettia. Reikävarauksen koko on putken eristetty halkaisija + vähin-
tään 10 mm. Kahden putken välisen etäisyyden tulee ETA-hyväksynnän mukaan olla 
vähintään 100 mm eristeen ulkopinnasta mitattuna. [23; 37. s.13] 
Toteutettaessa komposiittiputken palokatkoa Sewatekin tuotteilla (kuva 22), pätee 
muuten samat ohjeet kuin muoviputkiinkin (ks. sivu 28), mutta D-sarjan Sewatek-
valmisläpiviennillä reikävarauksen tulee olla halkaisijaltaan 42, 62, 82 tai 92 mm. Li-
säksi on huomioitava lämmöneristys ja eristeiden vähimmäispituudet. Seinissä halkai-
sijaltaan 25 mm tai sitä pienempää putkea ei tarvitse eristää, mutta sitä suuremmat 
putket on eristettävä kivivillalla vähintään 350 mm seinän molemmin puolin. Välipohjis-
ta saa viedä enintään halkaisijaltaan 32 mm:n paksuisen komposiittiputken eristämät-
tömänä. Tätä suuremmat putket on eristettävä kivivillalla vähintään 350 mm:n matkalta 
rakenteen molemmin puolin. [26.] 
 




6 Palokatkot teräs- ja kupariputkissa 
Vertailussa tarkasteltiin eri palokatkotuotteiden toimittajia: Hiltiä, Würthiä, Nullifireä ja 
Sewatekia. Vertailuissa tarkasteltiin vähintään paloluokan EI60 vaatimusten täyttymis-
tä. Muut paloluokat on tarkastettava erikseen. 
6.1 Kupariputket 
Palokatkojen vaatimuksissa on toimittajakohtaisia eroja, joita on syytä tarkastella. Hiltin 
palokatkotuotteilla massiivirakenteisen seinän läpi voidaan viedä eristämättömänä 
enintään Ø 16 mm:n kupariputki, tai jos seinän paksuus on vähintään 200 mm niin 
enintään Ø28 mm putki, ja välipohjarakenteesta maksimissaan Ø 28 mm:n putki, minkä 
jälkeen kupariputki tulee eristää kivivillalla vähintään 500 mm:n matkalta rakenteen 
molemmin puolin. Putki voidaan eristää myös solukumieristeellä, jolloin palokatkomas-
san tai -vaahdon lisäksi putken ympärille on asennettava palokatkonauha. Hiltin tuot-
teilla palokatkot voidaan toteuttaa enintään Ø 89:n mm kupariputkiin. [21.] 
Würthin palokatkotuotteilla massiiviseinästä on mahdollista viedä eristämättömänä 
enintään Ø 28 mm:n kupariputki ja välipohjasta maksimissaan Ø 42 mm:n putki. Tätä 
suuremmat putket on eristettävä kivivillalla tai solukumieristeellä vähintään 500 mm:n 
matkalta rakenteen molemmilta puolilta tai eristys voidaan toteuttaa myös jatkuvana 
rakenteen läpi. Myös Würthin tuotteilla palokatkot voidaan toteuttaa enintään 
Ø 89 mm:n kupariputkiin. [23.] 
Nullifiren palokatkomassan ja 6 mm paksun thermal defence-wrapin eli lämmönjohta-
vuutta estävän kääreen avulla on massiivirakenteisesta seinästä mahdollista viedä 
eristämättömänä maksimissaan Ø 40 mm:n kupariputki (liite 2). Tätä suuremmat putket 
tulee eristää jatkuvana vähintään 30 mm:n paksuisella lasivillalla. Nullifiren tuotteilla 
palokatkot voidaan tehdä jopa Ø159 mm:n kupariputkiin (liite 3). 
Sewatekin S-sarjan eli seiniin tarkoitettuja valmisläpivientejä käytettäessä tulee kupari-
putket eristää aina vähintään 20 mm:n paksuisella kivivillalla ja 350 mm:n matkalta 
seinän molemmin puolin. S-sarjan läpiviennistä voi viedä maksimissaan Ø 42 mm:n 
kupariputken (taulukko 18). H-sarjan eli välipohjille tarkoitetuista valmisläpivienneistä 
voidaan viedä eristämättömänä enintään Ø 22 mm:n kupariputki. Tätä suuremmat put-
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ket on eristettävä vähintään 20 mm:n paksuisella kivivillalla ja 350 mm:n matkalta sei-
nän molemmin puolin putkikokoon Ø 54 mm asti, minkä jälkeen putki on eristettävä 
jatkuvana vähintään 30 mm:n paksuisella kivivillalla. Suurin mahdollinen H-sarjan läpi-
viennistä vietävä putkikoko on Ø 89 mm (taulukko 19). D-sarjan seiniin asennettavilla 
saneeraus- ja jälkiasennusläpivienneillä on samat vähimmäiseristyspaksuudet ja -
pituudet sekä sama maksimiputkikoko kuin S-sarjan läpivienneillä. Välipohjissa kupari-
putket on eristettävä vähintään 20 mm:n paksuisella kivivillalla ja 350 mm:n matkalta 
rakenteen molemmin puolin putkikokoon Ø 42 mm asti, minkä jälkeen putki on eristet-
tävä jatkuvana vähintään 30 mm:n paksuisella kivivillalla. Maksimiputkikoko on 
Ø 64 mm. [26.] 
Taulukko 18. Sewatekin S-sarjan valmisläpiviennit kivirakenteisessa seinässä. A2-etäisyys 
tarkoittaa putkiläpiviennin reunan vähimmäisetäisyyttä viereisen läpiviennin reu-
nasta. [39.] 
 
Taulukko 19. Sewatekin H-sarjan valmisläpiviennit kivirakenteisessa välipohjassa. A2-etäisyys 





Palokatkotuotteiden toimittaja- ja tuotekohtaisesti tehtyjen vertailujen perusteella reikä-
varauksen koon kupariputkelle seinissä ja välipohjissa tulisi olla putken halkaisija + 
mahdollinen eriste + 50 mm. Muutama poikkeus kuitenkin löytyy. Hiltin palokatkokiekol-
la seinään tehtävälle palokatkolle voidaan tehdä enintään 25 mm:n reikä. Nullifiren pa-
lokatkomassalla välipohjaan toteutettavan läpiviennin koon tulee olla putken eristetty 
halkaisija + enintään 40 mm (liite 4). Lisäksi välipohjissa putki on mahdollista asentaa 
75 tai 110 mm PVC-viemäriholkin sisään, joka täytetään Hiltin palokatkovaahdolla, jol-
loin putken ja holkin väliin on jäätävä vähintään 20 mm kauttaaltaan. Sewatekin D-
sarjan läpivientien reikäkoot voidaan nähdä taulukoista 14 ja 15. [21; 23.] 
Useiden tuotevaihtoehtojen ETA-hyväksynnät vaativat kahden vierekkäisen läpiviennin 
väliin jätettäväksi 200 mm sekä seinässä että välipohjissa. Jos tästä halutaan poiketa, 
on sovellukseen haettava rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää. [22.] On kuitenkin 
olemassa myös palokatkotuotteita, joiden vähimmäisetäisyysvaatimus on pienempi. 
Esimerkiksi Würthin akryylimassaa käytettäessä riittää, että läpivientien väliin jää vä-
hintään 30 mm. [35.] Jos suunniteltavaan kohteeseen tulee Sewatekin S- tai H-sarjan 
valmisläpivientejä, ovat mahdolliset putkien keskeltä keskelle -mitat 70, 100, 120 tai 
160 mm. Putkikoko saattaa rajoittaa etäisyyksiä, jolloin vähimmäisetäisyydet voidaan 
katsoa putkikoon ja -materiaalin perusteella taulukoista 18 ja 19. [33.] D-sarjan läpi-
vientien vähimmäisetäisyys on 200 mm. [26.] Yhdistelmäaukkojen tekniikan minimietäi-
syydet ovat yleensä 0–80 mm. [24; 30; 41.]  
6.2 Teräsputket 
Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla voidaan massiivirakenteisesta seinästä tai 
välipohjasta viedä eristämättömänä enintään Ø 22 mm:n teräsputki, minkä jälkeen put-
ki on eristettävä kivivillalla vähintään 500 mm rakenteen molemmin puolin. Lisäksi väli-
pohjissa putki on mahdollista asentaa 75 tai 110 mm PVC-viemäriholkin sisään, joka 
täytetään palokatkovaahdolla, jolloin putki voidaan viedä eristämättömänä kokoon Ø 28 
mm asti. Akryylipohjaisella palokatkomassalla voidaan toteuttaa läpiviennit putkikokoon 
Ø 168,3 mm asti. [21.] Tätä suurempien teräsputkien palokatkot voidaan toteuttaa Hiltin 
palokatkolevyllä putkikokoon Ø 323,9 mm asti. Tällöin putki on eristettävä seinissä jat-
kuvana ja välipohjissa vähintään 1 000 mm rakenteen molemmin puolin. [41.] 
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Würthin palovaahdolla voidaan massiivirakenteisesta seinästä tai välipohjasta viedä 
eristämättömänä maksimissaan Ø 28 mm:n teräsputki. Kipsimassalla seinästä on 
mahdollista viedä jopa Ø 38 mm:n teräsputki, koska sillä on palotilanteessa jäähdyttävä 
vaikutus. Edellä mainittuja kokoja suuremmat putket tulee eristää seinissä minimissään 
30 mm:n kivivillalla vähintään 1 000 mm rakenteen molemmin puolin ja välipohjissa 
vähintään 500 mm rakenteen molemmin puolin. Maksimi putkikoko on Ø 219 mm. Put-
ket on myös mahdollista eristää putkikokoon Ø 194 mm asti solukumilla vähintään 500 
mm rakenteen molemmin puolin, mutta tällöin joudutaan käyttää useampaa palokatko-
tuotetta yhteen läpivientiin. Tämä hankaloittaa asentamista ja kasvattaa kustannuksia. 
[23; 25.] 
Nullifiren palovaahdolla voidaan massiivirakenteisesta seinästä viedä eristämättömänä 
maksimissaan Ø 42 mm:n teräsputki (liite 5). Tätä suurempien putkien palokatkot voi-
daan toteuttaa seiniin palomassalla tai -levyllä putkikokoon Ø 159 mm asti, jolloin put-
ket on eristettävä jatkuvana 30 mm:n lasivillalla (liite 6). Välipohjien palokatkot voidaan 
tehdä myös palomassalla putkikokoon Ø 159 mm asti, jolloin putket on eristettävä 
50 mm:n kivivillalla vähintään 500 mm laatan yläpuolelta (liite 7). 
Sewatekin S-sarjan eli seiniin tarkoitetuista valmisläpivienneistä voidaan eristämättö-
mänä viedä maksimissaan Ø 27 mm:n putki, minkä jälkeen se on eristettävä vähintään 
20 mm:n paksuisella kivivillalla 350 mm:n matkalta seinän molemmin puolin putkiko-
koon Ø 42 mm asti. Tätä suuremmat teräsputket on eristettävä kivivillalla jatkuvana. 
Suurin mahdollinen putkikoko on Ø 89 mm. H-sarjan eli välipohjille tarkoitetuista val-
misläpivienneistä (kuva 23) voidaan viedä eristämättömänä enintään Ø 49 mm:n teräs-
putki. Tätä suuremmat putket on eristettävä vähintään 20 mm:n paksuisella kivivillalla 
ja 350 mm matkalta seinän molemmin puolin putkikokoon Ø 54 mm asti, minkä jälkeen 
putki on eristettävä vähintään 30 mm paksulla kivivillalla 350 mm:n matkalta putkiko-
koon Ø 61 mm saakka tai jatkuvana maksimikokoon Ø 89 mm asti. D-sarjan sanee-
raus- ja jälkiasennusläpivienneillä voidaan viedä seinistä eristämättömänä maksimis-
saan Ø 27 mm:n teräsputki ja välipohjista enintään Ø 43 mm:n putki. Näitä suuremmat 
putket on eristettävä vähintään 20 mm paksulla kivivillalla ja 350 mm:n matkalta seinän 
molemmin puolin putkikokoon Ø 54 mm asti, minkä jälkeen putki on eristettävä vähin-
tään 30 mm paksulla kivivillalla 350 mm:n matkalta putkikokoon Ø 61 mm saakka. Tätä 




Kuva 23. Sewatekin H-sarjan ontelolaattavälipohjan palokatkoläpivienti ennen laattakentän 
juotosvalua [42] 
Kuten kupariputkille, myös massiiviseiniin ja välipohjiin asennettaville teräsputkille so-
veltuu reikävarauksen kooksi putken ulkohalkaisija + mahdollinen eriste + 50 mm, lu-
kuun ottamatta Nullifiren palokatkomassalla välipohjaan toteutettavaa läpivientiä. Täl-
löin reiän koon tulee olla putken eristetty halkaisija + enintään 40 mm (liite 4). Lisäksi 
Sewatekin D-sarjan läpivientien reikäkoot voidaan nähdä taulukoista 14 ja 15. [21; 23.] 
Useiden tuotevaihtoehtojen ETA-hyväksynnät vaativat kahden vierekkäisen läpiviennin 
väliin jätettäväksi 200 mm sekä seinässä että välipohjissa. Jos tästä halutaan poiketa, 
on sovellukseen haettava rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää. [22.] On olemassa 
myös palokatkotuotteita, joiden vähimmäisetäisyysvaatimus on pienempi. Esimerkiksi 
Würthin akryylimassaa käytettäessä riittää, että läpivientien väliin jää vähintään 30 mm 
ja Hiltin akryylimassalla eristämättömissä maksimissaan Ø 22 mm:n putkissa vähintään 
10 mm. [35; 21.] Jos suunniteltavaan kohteeseen tulee Sewatekin S- tai H-sarjan val-
misläpivientejä, ovat mahdolliset putkien keskeltä keskelle -mitat 70, 100, 120 tai 160 
mm. Putkikoko saattaa rajoittaa etäisyyksiä, jolloin vähimmäisetäisyydet voidaan kat-
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soa putkikoon ja -materiaalin perusteella taulukoista 18 ja 19. [33.] D-sarjan läpivientien 
vähimmäisetäisyys on 200 mm [26]. Yhdistelmäaukkojen tekniikan minimietäisyydet 


















Työn tarkoituksena oli koota tietoa palokatkoista ja siitä, miten palokatkot tulisi huomi-
oida LVI-suunnittelussa, jotta vältyttäisiin ongelmatilanteilta asennusvaiheessa. Palo-
katkotoimittajien ja -tuotteiden välillä on huomattavia eroja niiden ohjearvojen mukai-
sissa maksimi reikien ja putkien halkaisijoissa sekä eristysvaatimuksissa, joten työn 
tuloksena ei saatu selvälukuista listaa tai taulukkoa siitä, kuinka huomioida palokatkot, 
vaan pikemminkin informatiivinen dokumentti. 
Palokatkojen suunnitteluprosessi alkaa aina lähtötietojen keräämisellä. Niiden perus-
teella laaditaan palokatkosuunnitelma, jota kommentoidaan ja tarkastetaan muun 
suunnittelun lomassa. Suunnitelma laaditaan LVISA-suunnitelmiin pohjautuen ja yhteis-
työssä ja lopulliset palokatkosuunnitelmat tehdään vasta, kun palokatkotuotteet on va-
littu tilaajan tai urakoitsijan toimesta.  
LVI-suunnittelijan on vaikea suunnitella oikean kokoista reikävarausta, jos käytettävä 
palokatkotuote ei ole vielä tiedossa. Useille palokatkotuotteille löydettiin kuitenkin yh-
denmukainen asennusaukon koko, joka auttaa reikävarauksen määrittämisessä. Työ 
myös ohjeistaa suunnittelijaa siitä, mitä palokatkotuotetta voidaan käyttää millekin put-
kimateriaalille, kuinka suureen putkeen, ja siitä kuinka putki on lämpöeristettävä. 
Työn tarkoitus on myös auttaa LVI-suunnittelijaa havaitsemaan vaikeasti toteutettavis-
sa olevat palokatkot ja erityistapaukset, jotta ne voidaan huomioida, merkitä suunnitel-
miin ja ratkaista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteistyössä esimerkiksi palo-
suunnittelijan kanssa. 
Jotta vältyttäisiin ongelmilta asennusvaiheissa, tulee panostaa palokatkosuunnittelun 
alkuun prosessimielessä. Kun lähtötiedot ovat kunnossa ja suunnitelmat on hyvin tehty, 
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